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Abstract: Bulgaria s an mportant trading partner of the Republic of Macedonia. The trade exchange between the 
Republic of Macedonia and the Republ c of Bulgaria s at an enviab eleve . Talcinginto account this fact, in this 
paper t has been made an analysis of the value, dynamics and structure of the foreigntrade between the Republic of 
Macedon a and Bulgaria for the time period of 2006-2015. It has been also analyzed the competitiveness of 
Macedon an products at the Bulgarian market so that the product categories with a comparative advantage can be 
determined,using the Standard International Trade Classification and the Balassa Index. The results of the analysis 
point to the fact the Republic of Macedonia has a comparative advantagein the export of crude materials, except 
fuels, chemical and re ated products and beverages and tobacco. 
Keywords:  The Republic of Macedonia, The Republic of Bulgaria, foreign trade, comparative advantage, Balassa 
Index. 
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PeJHMe: liyrapaja e BUCCH 'IproBCKH nap'I'Hep ea Peny6mnca Maxe.n;oeeja. TproBciatTa pa3MeHa Mefy Peny6Jimca 
MaKe,1:10HHja H Peny6mnca liyrapaja e Ha 38mWIO HHBO. HM:ajiH ro rrpe roj cPaJIT, BO OBOj TPY.i:I e HanpaBCHa 
aHl1JIH3a Ha Bpe,1:1eoCTa, .i:IHHaMHICllTa H C1'pyicrypaTa Ha Ha,[IBopelllllcnproBcxaTa p!l3MeHa Mefy Peny6.JIHKa 
MaKe.n;oHeja H Peny6mnca liyrapaja 3a BpeMeHCKHOT nepHo.n; 2006-2015 ro.n;eira.  Ae8JIH3HpaHa e  H 
KOHK)'peHTHOCTa Ha MaI<e,D;OHCKHTe npOH3BO.n;H fill 6yrapcKHOT Illl3ap 3apa,zni yrBp.eyBIULe Ha xareropHHTe Ha 
npolOBO.n;H co KOMIIapanmua npe.i:tHOCT npes:y KOpHCTeH>C Ha Iianama mr,n;eKCOT H Cra.H,!tap,ltHaTa MefyHapo.n;ira 
'IprDBCKa KJiacH<l>eja. Pe3)'JITaTHTe o.n; auaJIH3aTa yxaxcynaaT Ha cpaKTOT .n;eICa Peny6JIHu Maxe.n;omrja 
rroce.eyBa KOMrrapaTHBHa npe.n;HOCT BO H3B030T Ha cypoemm (KOH He ce xpaHa), OCBeH ropHBO, xeMHCKH HCJIH'IHH 
npOH3BO.n;H KaKO HTyryH Hmrjano:qe. 
K.llyqax 36opo•a: Peny6mnca MaKe.n;oHHja, Perry6mool Eyrapaja, ea;:t;eopemHcnproBcKa pa3Meea, KOMIIapanmHa 
rrpe,!tHOCT, liSJiawa HH,ll;CKC. 
 
1. BOBE,ll; 
liyrapaja e BO npBirre .n;eceT ,!tp)KBBH co KOH Peny6mnra Ma1:e.n;omrja peaiIH:mpa HHTeH3HBHa copa60TKa. 
AHwlH3aTa Ha opelllllO lpl'OBCKRTil pa3MeHa Mefy ,[IBCTe 3eMju, yicIDKyna Ha KOHCT!lHTeH 1'pl'OBCKH .n;ecp Ha 
MaKCJ:tOHCKa C'IpaHa. 3a 3I'OJieMYBa11>e ua o6CMOT ua 'I'pI"OBCKa pa3MeHa Mefy ,z:tBeTe 3CMjH, mnpe6HO e 
rro.n;o6pynan.e Ha HHcppaCTpyicrypara, BOCIIOCTllB)'BaH.C ,D;HpCKTHH llBHO H JKeJIC3HH'IKH BpcKK, 3roJICM)'BlllLC H 
3a.6p3ysaa.e Ha IIpOO,D;HOCTa Ha CTOKHTe Ha rpamunrre, Ka.KO H OJICCeyBa.H.e Ha a)'.(MHHHC'I'paTHBHO napHHCKHTe 
npon;e.n;ypH.KoMIIJieTHOTO JKeJie3HH'IKO rroup3ysan.e co Jiyrapaja 6H TPe6a.Jio .n;a ce pea.JIH3Hpa npeicy H3rp6a Ha 
,D;eJJmw;aTa o.n; JKeJie.3HH'IICaTa npyra KOH JiyrapHja (npoeKT KOj .n;erryMHO e cpmra.HCHpa.H o.n; BY), co nrro 
MaKe.n;oHeja H Jiyrapaja 6H 6wie xceJie3HH'IKH rro:ep3aHH Ha KopH,D;opoT 8. IIocrojaT nOTeuinrjaJIHH MO)l[HOCTH 3a 
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.llCJIOBHa copa6onca Mefy p;eere 3Clrja upeJCy peamoi!.p8B.C Ba npoClttH 3a 311C,l1;HH'Wl DpOB.3BO,ll  co IIOBllCOKB 
spe.ltHOCTH R 311e,1t11H'IKH B1UlT8ll Ba KOMil8HHH OJI: ,D;BeTe J:q>2ra.BH KOH HMBaT KOMDB.TH6emm 'l'CXBH'IKO-TCXHODOIIII<B 
38}"IOOTBO Ba ypem ll83ap1L 
 
2.   TPrOBCKATA PA3MEHAMEiYPEIIYliJIBXA MAICE)l;OHHJA HPEIIY1iJIHKA Jiff APHJA 
Cornacao pacIIOlloxmmum: no,n;aro o,n;  OT 38.llO,n; 3a CTRTHcnma Ha Peny6Jllfl[8 Maire,n;omtja, liyrapaja 
ce B6poj)'Bll BO rpynaT8 aa DeTI'e eaj:ma-mjBH JDBOOBH II8pTllepH Ba Peny6mma Malce.n;omtja, 38 BpeMeBCKHOT 
nepHO  2012-2015 .K8XO IllTO e o Ha rp&41HKOHOT 1: 
rpacl>HXOH 1.Ile-rBaj:ma.'18. HHH3B03HH IJllPTllepH ea Penyfi.wm.a Maiceaomtja BO DepHO,QOT 2012-2015 
MW1110H11CAA $ million US $ 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1'1rn1111ja 5yrap11ja Cp611ja Kocoso repMaH11ja 
Italy Bulga ria Serbia Kosovo Germany 
lbBOp: State statistical office of the Republic of Macedonia,  Commodity international exchange of the Republic of 
Macedonia        [Online].Available       from:   http://www.stalgov.mk/Publ.ibciiPoOblast.aspx?i   d=l4&rbIObl=23 
lla.ztaopCIIIHO TproBcurapa:nteHa Mefy Pen6ymma Maxeaomtja HPeIIy6muca :Syrap:aja e Dpe3eKI"Bp8ll8 ao Ta6eJia 
1: 
Ta6ena 1.TtITT>BCKS.Ta MefvPe - Mue,AoBBia H Pe::-.&:JiyrauHia (so HirilW'I .11Dll11DH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lbBOp: State statistical office of the Republic of Macedonia, Commodity :international exchange of the Republic of 
Macedonia [Online].Available from: http://www.stalgov.mk/Publ.ibciiPoOblast.aspx?id =l4&rbIObl=23 
AmmR3e:paji:H: n1 npe3eBT.Rpae:RTC: napaMCTJlll so Ta.6ena 1, ce aoata /1.0 KOBCT88T8 2011 ro e 
pexop noKB38TeD:  38  Ta Ba oecx:o-6yrapCKB.TB 'l'pI'OBCKa  pa3MeBa. Mefyce6mrra TproBCICa 
pamCHa  BO  2011 ro a ioeecysa 766  MllJIHOBll aMepmreBCXH B. lp:aopllTCTlilTC :ea Maxe.n;oHCK0- 
6yrapcuT8 CTOJI8BCKa ICOM.opa ce YpnlBCDT8 p83KCB8 Mefy ABCTe :JeMjH BO 2017 ro,QHll8 AA AQCTBme 
 2006 2007 2008 208' 2010 
lbao3 130 871 243912 379 294 216945 294 035 
YBOO 251330 271128 327 920 244 312 301962 
BKVIIBO 382 201 515 040 707 214 461257 595 997 
CYd>/.IledJm::r;e:T -120 459 -27 216 SI 374 -27 367 -7927 
IIOXJ>HCHOCT Ba 
YBOOOT co B3llOO 
 
52.071 
 
89.961 
 
115.666 
 
88.798 
 
97.374 
 2011 2012 2013 2014 2015 
lbaoo 308 616 287 163 325 665 327 858 271 910 
YB03 457 883 407 837 367 176 384523 341 184 
Bx:vrmo 766 499 695000 692 841 712 381 613 094 
CvmRllHTlnedimt11T -149 267 -120 674 -41 511 -56 665 -69 274 
Ilox:paea:ocr B8 
}'BOOOT co B3llOO 
 
67.400 
 
70.411 
 
88.694 
 
85.263 
 
79.695 
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MHJIHjap,11;a aMepHKaHCKH ,11;0Jiapa. Amu:ra3aTa ua Hll,ll;BopewHo JJI'OBCICaTa p83MeHB Mefy ,ll;BC'l'e 3eMjH,yxa>KyBa Ha 
KOHCT81ITCH 'rproBCICH )l;ecl>HQHT Ha Ma.Ke,llOHCKa crpaua, co HCK!l)"IOIC Ha 2008 ro)l;HHa Kora e pemcrpHpaH 
'rproBCICH cycpHUHT BO H3HOC 0,11; 51MHJIHjap,11;a 8MepHICaHCICH ,ll;OJiapH18 
Cornacuo CT8.BJ];ap,ll;H8Ta MefyBapo 'rproBCICa KJiaCHci>Hja -peBH:lllja 4, H3B030T 0,11; Perry6mma MalCC,ll;mrnja 
BO Byrapuja BO anco.nynm H3HOCH,e npHicaJKaH BO rn6eJia 2: 
Ta6ena 2. lliB03 0.It PenvfumKa MBKe,11;0HHia BO PeIIY6mura ByrapHia (Bo wrilWI ,It0JI8PH) 
IlDOBlB0,!1;11 2006 2007 2008 2009 2010 
Xpaua H JKHBH 1KHBOTHH 5 886 13 984 14 605 10 493 16 008 
IhriaJIRQH HTYTVH 3 753 16 503 17 701 30 338 23 152 
CypoBHHH (KOH ue ce xnaaa) OCBCHrODHBO 37 893 66 934 157 092 95 765 159 648 
MauenaJIHa ropHBa,M83HBa H COOP.RH IIDOH3BO.ltff 117 32 26 60 109 
)l(aBOTHHCKH pacTIITCJlllH M8CJia, M8CTH H BOCOIJ,H 0 0 0 848 1479 
XeMHCKH H coo,11;HH IIDOH3B0,11;a 10 355 15 642 26 953 20 305 18 516 
Ipomeo)l;H KJI8CHDBHH cnone,n MaTenHiaJIOT 66 723 117 318 141 119 43 610 60 475 
MamHHH HT))ancrropTHH voe,ItH 5 525 8 044 13 397 7 603 4 882 
P83HH I'OTOBHIll>OH3BO,ll;H 580 5 431 8 396 7 920 9 744 
CroKH H'rp8HC8I<lnlH HCKJI8CHpaHH Ha ,ll;pyro MCCTO BO 
CMTK 
 
38 
 
24 
 
3 
 
1 
 
23 
Bxymro 130 871 243 912 379 294 216 945 294 035 
IlDOBlB0,!1;11 2011 2012 2013 2014 2015 
XpaHa H :l!CHBH 1KHBOTHH 16 582 11 130 12 883 17 785 14 457 
IhriaJIRQH H TYTVH 10 691 12 458 20 305 21892 11 840 
CypoBHHH (KOH He ce xnaaa) OCBCHronHBO 183 360 169 385 184 406 172 584 142 294 
MHHepaJIHH ropHBa,M83HBa H COOP.RH IIDOH3BO.ItH 1561 371 1263 536 319 
)l(HBOTHHCKH pacnrremrn MBCJia, MaCTH H BOCOIJ,H 2 6 152 777 780 
XeMHCKH Hcoo,11;HH  npoH3BO.ltH 24 172 23 062 34 567 38 192 26 253 
IpOH3BO,ll;H KJiacHpaHH cnope,n MaTepHjaJIOT 52 055 46 968 50 219 41335 43 984 
MamHHH HTDaHCIIOtlTHH voe.ItH 8 788 13 302 9 608 13 620 12 522 
P83HH I'OTOBH IIDOH3BO,ll;H 11404 10 454 11928 20 056 19 452 
CroKH HTPBHC8I<In1H ueKJiaCHpaHH ua,11;pyro MeCTo BO 
CMTK 
 
2 
 
27 
 
335 
 
1 082 
 
11 
Bxymro 308 616 287 163 325 665 327 858 271 910 
lliBop: State statistical office of the Republic of Macedonia,Commodity international exchange of the Republic of 
Macedon a [Online]. Available from:http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOb ast.aspx?id=14&rbr0b1=23 
Ka.Ko WTO MO.lKe ,Ita ce BH,IUI o.n; Ta6eJiaTa, ,ll;OMHHaHTHO yq:eCTBO BO C'rp)'KTYPaTa Ha H3B030T 0,11; Peny6JIHKa 
MaKe,a;OHHja BO Peny6nmca liyrapHja HMaaT KaTeropHHre: cypoBHHH (KOH He ce xpaHa), OCBeH ropHBO (mm ce 
,11;0JDKH Ha 3roJieMeHHoT H3B03 Ha py.ItH Ha onoBO H KOHUeffTPBTH,py.ItH Ha nHHK HKouneH'rpaTH Hpy.ItH Ha 6a.Kap H 
KOHD;eHipaTH), npOH3BO,ll;H KJI8CHpaHH crrope,11; MRTepHjaJIOT (WTO ce ,ll;OJDKH Ha 3roJieMeHHOT H3B03 Ha npOH3BO,ll;H 
0,11; lKeJie30 H 'leJIHK), xeMHCKH H cpo,ll;HH IIpOH3BO,ll;H (IIlTO ce ,ll;OJilKH Ha 3roJieMeHHOT H3B03 HR JICICOBH) KaKO H 
'cy'ryH H nHjaJIOD;H (urro ce ,ll;OJDICH Ha 3I'OJieMeHHOT H3B03 Ha 'cy'ryH HBHHO o.n; CBeJKO rpmje). 
YB030T,IIaK BO Perry6JIHICa MBKe.itmmja 0,11; Perry6nmca liyrapuja 3a rrepHO.ltOT 2006-2015 ro,11;HHa, p8C'UleHeT 110 
KaTeropHH Ha npOH3BO,ll;H BO arrco.nynm HlHOCH, e npHKaJKaH BO Ta6ena 3: 
 
 
18 State statistical office of the Republic of Macedonia,Commodity international exchange of the R.epublic of 
Macedonia  [Online]. Avai able from:http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx? d=l4&rbr0bl=23 
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Ta6e.na 3. Yeo3 BO Peny6JIHKa M.aKe;:i;ouaja o;:i; Peny6mnca ByrapH·a (Bo HJija,u;a ;:i;onapa) 
IlDOIDBOA& 2006 2007 2008 2009 2010 
Xomm a )l(HBH X<HBOTHH 12 946 17 886 19 603 16 469 14 545 
IbrjaJiaQH H 1YfYH 732 1 179 1752 1007 1 533 
CypoBHHH (KOH He ce xoa:aa) OCBeHrOpHBO 25 596 42 461 79 344 44 443 51362 
MimeoaJIHH ropHBa,Ma:nma H cpo,D;HH IIDOH3BOAJI 77 180 59 203 39 608 37 908 73 587 
)l(aBOTHHCKH pacTJITeJillH MaCJIR, MaCTH H BOCO.QH 7 999 7 321 19 511 10 491 25 490 
XeMHCKH Hcoo;:i;HH IIDOH3BO;J;H 27 314 30 367 37 246 23 184 16 716 
IpOH3BOAJI K.Jiacffl)aHH cnooe.n: MaTepHjaJIOT 68 683 71 140 83 033 77 228 78 570 
MaWHHH a TPaHcrropnm YPCAH 16 237 20 627 26 091 17 043 16 576 
Pa3HH I'OTOBH IIDOH3BOAH 14 360 20 116 20 572 15 724 17 307 
CroKH HlpaHC8.K.QHH HCKJIRCHp8HH Ha ,ZWyro MCCTO 
eo CMTK 
 
283 
 
829 
 
1161 
 
815 
 
274 
BJ:YIIHO 251330 271 128 327 920 244 312 301 962 
IlDOIDBOA& 2011 2012 2013 2014 2015 
Xp&Ha H JKHBH X<HBOTHH 24 762 26 661 21953 18 066 17 873 
IIHia.rran:a HTYTYH 2 052 1 041 2 719 1957 1 032 
CypoBHHH (KOH He ce :xpa.Ha) OCBeHropHBO 85 417 34 564 10 810 26 326 18 611 
MHHeoaJIHH rop1ma,Ma:nma H coo,D;HH IlOOH3BOAJI 133 670 157 205 140 449 146 284 108 754 
)l(aBOTHHCKH pacTIITCJlllH Macna, MaCTH H BOCO.QH 37 458 36 786 29 943 23 597 30 595 
XeMHCKH a coo.n:HH IIt>OH3BO;:i;a 20 859 20 499 24 660 27 810 27 841 
IpOH3BOAJI KJlacHDSHH CDOD M8TepHj8JIOT 104 630 85 700 93 817 91 764 89 634 
MaWHHH HTPaHCilOPTHH YPCAH 25 076 22 725 20 614 24 186 20 812 
Pa3HH I'OTOBH  llDOH3BO,nH 23 516 22 302 21 799 23 461 25 491 
CroKH HlpaHC8.K.QHH HeKJia.CHp8HH Ha ,ZWyro MCCTO 
eo CMTK 
 
444 
 
354 
 
411 
 
1072 
 
543 
BKVIIHO 457 883 407 837 367 176 384 523 341 4 
lliBop: State statistical office of the Republic of Macedonia,Commodity international exchange of t he Republic of 
Macedon a [Online]. Available from:http://www.stat.gov.mk/Pub ikaciiPoOb ast.aspx? d=14&rbr0bl=23 
Cornaceo no.n;aro0,1:1 ,Z:W)!(aBHHOT 3aeo.n: 33 CTaTHcTHnnpe3eHTHpaHH eo oeaa Ta6eJia, Peny6JIHKa Maxe,n;oHHja 
o;:i; Peny6JlllIC8 ByrapHja uajMuory yue3yua Ha41Ta H eaclrreim Macrra ;:i;o6HCHH o;:i; 6HcyMeH03HH MHHepaJIH 
(KJiacHl}laHH BO KaTCropHjara MHHepamrn ropHBa, M83HBa H cpo,D;HH DpOJ!:IBO,l:IH), eJierrpH<ma euepmja 
(KJiacHcl>HlnlPaHa BO KaTeropHjara MHHepamm ropHBa,Ma3HBa H cpO.QHH npOH3BO;J;H),npMpO,!l;eH rac BO raCOBHTa 
cocroj6a (KllacHcl>HPaH BO KaTeropejaTa MHHepamm ropHea, MalHBa H cpo,n;HH npOE3BOJtll) KaICO H mumrn H 
npa11KH o;:i; mme30 H Henempw 'lenHK (KJiacHilJHin!PaHH BO xareropHjara npoH3BO;:i;H KJIBCHpaHH cnope.n: 
MarepHjarror) . 
3. KOMIIAPATHBHA IIPOCT   BO    TPrOBCKATA PA3MEHA  MEIT  PEIIYB.JIHKA 
MAKE)l:OHBJA IIBYI'APHJA 
3apa.n;H ymp;:i;yuaa.e Ha nreropmrre Ha npOH3BO.nH co KOMnapaTHBHa npe,1:1Hocr BO lproBHjaTa Mefy Peny6Jmxa 
M.aKe;:i;ouaja H Peny6JIHKa EyrapHja, e npHMeHara l}lopMYJiaTa Ha Balassa (1965)19  npu IIITO Eanawa HH,!l;eKCOT e 
npeCMeTaH KaKO 0.ltHOC Mefy yqeCTBOTO Ha O.ttpe;:i;eH npOH3BO.Q BO H3B030T Ha 3eMjaTa BO .ttpyra 3eMja, co yq:eCTBOTO 
19 Balassa. B,Trade liberalization and revealed comparative advantage. The Manchester School of Economic and 
Social Studies, (1965). 
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Ha roj rrpoH3BO.u; BO BKyIIHHOT  H3B03  Ha 3eMjaTa, co Kopncrea.e ua Crau.u;ap,u;mna Mefy:Hapo.u;Ha  JU'OBCKa 
KJiacH<l>Hxa.qaja T.e.: 
 
 
 
 
 Ka.u;e: 
x / X .. 
BI =  I] " 
x 1 IX . 
J 
x; - H3B03 O,ll; 3eMjaTa i BO 3eMjaTa j Ha IIpOH3BO,ll;OT k 
X u - BK}'IleH H3B03 O,ll; 3eMjaTa i BO 3eMjara j 
X k - BKyIICH H3B03 fill IIpOM3BO,!l;OT k 
Xi - BKyneH H3B03 O,ll; 3eMjaTa i 
 
Pe3yrrranrre o.n rrpecMenrara co IIpHMeHa ua Eanama HH)'.(eKcOT ce npHICax<aHH BO Ta6ena 4: 
Ta6ena 4. KoMIIapaTHBHa noe,ZJ;HOCT BO TPTOBCKaTa Pa3MeHa Mery Peny6JIHKa Maxe,ll;omria HPeny6JIHICa Eyrapuja 
IlDOH3BO 2006 2007 2008 2009 2010 
XpaHa H lKHBH X<HBOTHH 0.563673 0.778187 0.498050 0.461873 0.555077 
IIHiaJIRQH HTYl'Vll 0.357709 1.096989 0.851074 1.921625 1.302847 
CypoBHHH (KOH He ce XDaHa) OCBeH rooHBO 6.155729 5.464746 6.075964 6.882270 6.998921 
MHHepaJIHH ropHBa, Ma3HBa H coo,ll;HH nooweo,ll;H 0.009595 0.002697 0.000870 0.003691 0.004827 
)l(ueOTHHCKH pacTJITeJillH Macna, MaCTH H BOCO:QH 0 0 0 1.296632 1.491438 
XeMHCKH H CDO.ZJ;HH npowBO.ZJ;H 1.898510 1.637486 1.566102 1.471740 0.552757 
I pOH3BO,ll;H KJI8CHpaHH cnop MaTepHjaJIOT 1.442208 1.080173 0.926344 0.705748 0.695690 
MalllHllH uTPaHCnOPTHH VDC,ll;H 0.859315 0.739411 0.756230 0.619220 0.279901 
Pa3HH I'OTOBHIIpOH3BO,ll;H 0.017489 0.094551 0.098938 0.132706 0.154744 
IlDOH3BO 2011 2012 2013 2014 2015 
XpaHa H lKHBH X<HBOTHH 0.644499 0.458252 0.465558 0.692522 0.709907 
IIHiaJI8.QH HTVTYH 0.660178 0.732790 0.992342 1.484910 1.227126 
CypoBlmH (KOH He ce xna:aa) OCBeH roOHBO 9.223269 8.935151 8.748812 9.750528 10.949367 
MHHeDaJIHH ropHBa, Ma3HBa H COO,ll;HH IlOOH3BO,ll;H 0.058062 0.020067 0.156640 0.093176 0.086319 
)l(ueOTHHCKH D8CTJITeJillH Macna M8CTH H BOCO 0.001626 0.005396 0.206504 0.961320 0.640082 
XeMHCKH ucoo.u;HH IIDOH3BO.u;u 0.469428 0.473434 0.544491 0.548731 0.427735 
I pOWBO,llH KJI8CHOaHH cnop MaTepHjaJIOT 0.612450 0.632422 0.642976 0.650307 0.913575 
MalllHllH uTpaHcnopTHH VDC,ll;H 0.360603 0.466179 0.221887 0.197475 0.186586 
Pa3HH I'OTOBHIIDOH3BO,ll;H 0.197818 0.187559 0.190810 0.330057 0.411433 
lieop:I pecMeTKa Ha aeTopHTe. 
Bo nepHO,ll;OT 0,l{ 2006 .u;o 2015 I"O,ll;HHa, Peny6JIHKa MaKe,D;OHHja HMa KOHTHH)'HpaHa H penaTHBHO BHCOKa 
KoMIIapaTHBHa npeocT BO pa3MeHara co  Peny6JIHKa EyrapHja BO  xareropHjaTa cypoBHHH  (x:oH He ce  xpaua), 
OCBeH ropHBO, lllTO ce ,D;OJDI(H ml 3roJieMCHHOT H3B03 Ha py.u;u ml 6aKap H KOHD;elITpaTH H py,o;u Ha OJIOBO H 
KOHQeKrpaTH.0,ll; 2009 I"O,ll;HHa, KOMnapaTHBHa npe,Il;HOCT e perHCTJ)Hpa.Ha H xaj KaTeropujaTa mtjaJIOqH H 'fYTYH, 
IIlTO ce ,Zl;OJDICH Ha 3roJieMeHHOT H3B03 Ha TYTYff , HeH3X<HJieH Ka.KO H BHHO o.n CBe>KO rpo3je. 0.n 2006 .no 2009 
ro,D;HHa, KOMnapaTHBHa npe,ll;HOCT e perHCTJ)Hpa.Ha H BO ceKTopOT xeMHCKH H cpo,ll;HH IIpOH3BO,llH,IDTO ce OJDKH Ha 
3I"OJICMCHHOT H3B03 Ha JICKOBH 0,D; OBOj ceicrop. 
 
4.    3AK.JIY'IOK 
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1Io;a;o6pys81Lero ua HHct>pac'lpynypaTa, HaMaJiyBaH.e ua 'lpOWO:QHTe 3a 'lpaHCIIOPTimTe YCJIYI'H, HHTeH3HBHP81Le 
ua H3B030T Bo MeTaJIHHOT H PYMPCKHOT ceKTOp,Ka.KO H Bo $apMeBTCKaTa HH)zyCTPHja, ce ICJIY'ICH $axrop 3a 
lrOJieMYBaa.e ua copa60TICaTa Mety MaKe;a;oucKHTe H 6yrapcICHTe 6H3HHCMeHH. EMIIHpHCKHTe au8JIH3H yxaxcysaaT 
ua KOHTHffYH1>RH 'fProBCKH ;a;elJ> ua Ma.KC,ll;OHCKa CTP&.Ha BO TPrOBCKaTa p83Meua co Peny6.JIHKa liyrapaja. Bo 
aHa.JIH3HpaHHOT BpeMeucm 11epuo;a; (2006-2015), Peny6.nm<a Maxe;a;omrja HMa H3J>83eua KOMIIapaTHBua npe,Zl:HoCT 
BO l])roBcxaTa p83Meua co Peny6JIJOOl liyrapuja BO ueK.OJiicy ceKTopu HTOa: ceKTOPOT cypOBHHH {KOH ue ce xpaua), 
OCBeH ropHBO  (KOHTHHYHPaHR KOMIIapaTHBHa npe,Zl:HOCT  BO aHaJIH3HPaHHOT  BpeMeHCKH nepHo.n:), CCICTOpOT 
IIHjanm:H H TYfYll I<llKO H ceICTOpOT xeMHCKH H cporora IIpOH3BO;D;H. IIpeCMeTaHaTa KOMIIapaTHBHa npe,llHOCT ce 
IlOTBp.zzyBa co 3roJieMeHHOT H3B03 ua py,ll;H ua OJIOBO H ICOHU;Cl£lll8TH,py,ll;H ua D;HHK H KOHU;ClnJlaTH H py;a;H ua 
6axap H KOHD;eH'lpaTH,IIpOH3BO,n:H O,ll lKeJie30 H "leJIHK, JICKOBH,TYfYll KaKO H BHHO o;a; CBelKO rpo3je. I'pa,IlellCHHOT 
CeKTOp, MeTaJIHaTa H CJieKl])OHH;D;yC'rpajara, XCMHCKllTa H $apM8.U;eB'fCK8Ta HH;D;yCl])Hja,TCKCTHJIHllT8 HH,,iJ;YCl])Hja, 
npexpau6emlTa H npepa60TyBa'IKaTa HH;D;yCTPHja Ka.KO H TYPH3MOT ce xpyrnrja.nHHTC cerropu npeicy KOH 6H ce 
HHTeH3HBHpaJia copa60TKa.ra Hp83MCHllTa Mefy ;D;BeTe 3eMjH. 
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